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Poner de presente las bases conceptuales, históricas e
instrumentales que tiene la Auditoría Continua (AC) para la
función de auditoría tanto interna como externa.
Presentar en el marco de la Auditoría Continua, el programa de
e-control del estado Colombiano, dentro de la estrategia de e-
government y su nivel de avance en el control fiscal Colombiano.
“La Auditoría Continua, es considerada una de las Técnicas y
herramientas de Auditoría más usadas en Latinoamérica, y la tercera
que más se usará en los próximos cinco años en las organizaciones a
nivel mundial” (Informe de Competencias clave con las que debe contar el Auditor interno de hoy, IIARF 2010)
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•Conceptos básicos, aclaraciones y aspectos claves
•Evolución de la Auditoría Continua (AC)
•La Auditoría continua, un nuevo paradigma de auditoría?
•Diferencias entre AC y Auditoría tradicional
•Divulgación científica de la AC
•Nivel de avance de la AC
•Modelos y Metodologías de AC
•El sector público Colombiano y la Auditoría continua
•Modelo de Auditoría continua para el Control Fiscal Colombiano
CONTENIDO
Conceptos básicos, aclaraciones y 
aspectos clave
Conceptos básicos y aclaraciones
Una metodología para la emisión de informes de auditoría simultáneamente, o un corto
periodo de tiempo después de la ocurrencia de los hechos relevantes (AICPA, CICA; 1999)
Todo método utilizado por los auditores para realizar actividades relacionadas con la
auditoría en forma (más) continua. Es la secuencia de actividades que abarcan desde la
evaluación continua de control hasta la evaluación continua de riesgos. (IIA, 2005) –
GTAG 3-
Un método utilizado por los profesionales de Auditoría y Aseguramiento de TI para llevar a
cabo evaluación de riesgos y controles, sobre una base más frecuente. Es un método que
utiliza TAAC’s que permite a los profesionales de auditoría y aseguramiento de TI
monitorear los riesgos y controles en forma continua. Este enfoque permite a los
profesionales de auditoría y aseguramiento de TI reunir evidencia selectiva de auditoría
a través del computador.(ISACA, 2010) Directriz de Auditoría 42
Términos asociados con Auditoría Continua 
SIGLA TÉRMINO AUTORES QUE UTILIZAN EL TÉRMINO
CCM Continuous Controls
Monitoring
(Teeter & Brennan, 2008),(Gellacic, 2009),(Caldwell & Proctor, 2010),(Alles, Kogan, &
Vasarhelyi, 2008),(Cangemi, 2010),(Alles & Vasarhelyi, 2009),(Teeter, Alles, &
Vasarhelyi, 2010),(Ramos, 2007),(Vasarhelyi, 2010), (Eniac, 2006), (Chan & Vasarhelyi,
2011),(Kogan, Alles, & Vasarhelyi, 2010)
CM Continuous
Monitoring
(Cangemi, 2010),(Daigle, Daigle, & Lampe, 2008),(Vasarhelyi, Kuenkaikaew, Littley, &
Williams, 2006),(E. Aquino, 2011),(KPMG, 2009)
CA Continuous Assurance (Yeh, Chang, & Shen, 2008),(Perols, 2009),(Handscombe, 2007), (Kearney & Tryfonas,
2008),(Coderre, 2010),(Kneer, 2003),(Marks, 2010),(Kogan et al., 2010)
COA Continuous Online
Auditing
(Omoteso & Business, 2008),(El-Masry & Reck, 2008),(Wenming, 2007),(Vasarhelyi,
1999), (Alles, Tostes, Vasarhelyi, & Riccio, 2006), (Blundell, 2007),
CDA Continuous Data
Assurance
(Alles & Vasarhelyi, 2009), (Teeter et al., 2010),(Chan & Vasarhelyi, 2011),(Kogan et al.,
2010)
CDA Continuous Data
Auditing
(Vasarhelyi, 2010)
Fuente: Recopilación elaborada por el autor.
Aspectos clave 
de AC
LATENCIA
EJECUCIÓN DE AUDITORÍA 
BASADA EN UN PLAN VS 
EVENTOS
MUESTREO VS 
POBLACIÓN
FRECUENCIA  BASADA 
EN PERIODOS VS 
CONTINUA
TIC’s FACTOR 
POSIBILITANTE (E-
GOVERNMENT)
UTILIZACIÓN DE LA
EXPERIENCIA Y EL
CONOCIMIENTO DEL
AUDITOR
EVALUACIÓN DE 
RIESGOS Y CONTROLES 
DE FORMA CONTINUA
EFECTO 
PANÓPTICO
PONER A TONO LA 
AUDITORÍA CON LA 
REALIDAD TECNOLÓGICA 
DE LAS ORGANIZACIÓN
Evolución de la Auditoría Continua
Evolución de la 
Auditoría Continua
20021986-19911970 1975 19991998
2005 2010 20122006 ……………….
La Auditoría Continua, un nuevo 
paradigma de la Auditoría?
La Auditoría continua
modifica el paradigma de la
auditoría, dejando de ser
una mera revisión de
ejemplos de transacciones
para transformarse en
procedimientos continuos
de auditoría que evalúen el
100% de las transacciones,
transformando la naturaleza
de las pruebas, el momento
en que se las lleva a cabo,
los procedimientos y el nivel
de esfuerzo.(ACL, 2005)
La Auditoría
continua, modificaría
el paradigma de la
auditoría, lo que
incluiría la naturaleza
de las pruebas, el
momento en que se
las lleva a cabo, los
procedimientos y el
nivel de
esfuerzo.(González
Tallón, 2011)
La Auditoría
continua, cambia el
paradigma de la
auditoría, desde
una revisión
periódica de una
muestra de
transacciones, a
una auditoría
permanente de
todas las
transacciones.(Tho
rnton, 2011)
La Auditoría continua
tiene el potencial de
transformar el
paradigma de
Auditoría existente,
de una revisión
periódica de unas
cuantas
transacciones a una
revisión continua de
todas las
transacciones (Baksa
& Turoff, 2010)
El paradigma es lo que comparten los miembros de una comunidad científica y a la inversa una
comunidad científica consiste en unas personas que comparten un paradigma”(T. S. Kuhn, 1971)
Diferencias entre Auditoría tradicional y Auditoría continua
DIMENSIÓN DE ANÁLISIS AUDITORIA TRADICIONAL AUDITORIA CONTINUA
1. FRECUENCIA Periódica Continua ó más frecuente
2. ENFOQUE Reactivo Proactivo
3. PROCEDIMIENTOS DE 
AUDITORÍA Manual Automatizado
4. TRABAJO Y ROL DE LOS 
AUDITORES
La mayor parte del trabajo desarrollado esta
centrado y es intensiva en los procedimientos de
auditoría.
La mayor parte del trabajo realizado se centra en el
manejo de excepciones y procedimientos de Auditoría
que requieren el juicio humano.
Roles independientes del auditor interno y del
auditor externo.
El papel del auditor externo se convierte en el
certificador del Sistema de Auditoría Continua
5. NATURALEZA, OPORTUNIDAD Y ALCANCE
5.1. NATURALEZA
Las pruebas consisten en procedimientos de
revisión analíticos y pruebas detalladas
sustantivas
Las pruebas consisten en monitoreo de controles
continuo y aseguramiento de datos continuo
5.2. OPORTUNIDAD
Las pruebas de controles y las pruebas
detalladas se producen de forma independiente
El monitoreo de los controles y las pruebas detalladas
ocurren simultáneamente
5.3. ALCANCE Muestreo en las pruebas La población entera se considera en las pruebas.
6. PRUEBAS Pruebas desarrolladas por las personas
El modelado de datos y el análisis de datos son usados
para monitorear y probar.
7. INFORMES Periódicos Continuos o muy frecuentes
Fuente: Traducido y Ajustado por el autor, tomado de (Hao & Zhang, 2010)
Algunos estudios que reportan el avance de la Auditoría Continua
2006
ACL
Encuesta a 858 ejecutivos de 
auditoría de todo el mundo
el 36% aplican la auditoría continua en uno o varios procesos
de la empresa, el 38% planea implementarla en un futuro, el
20% no la utiliza, ni planea implementarla y el restante 6% no
sabe o no responde
2010 IIARF Estado de la Profesión 
de Auditoría Interna  
2006 (13582 Auditores 
en 107 países)
La Auditoría Continua, es considerada una de las Técnicas y
herramientas de Auditoría más usadas en Latinoamérica, y la
tercera que más se usará en los próximos cinco años en las
organizaciones a nivel mundial
2006 Pricewaterhouse
Coopers
Estado de la Profesión 
de Auditoría Interna  
2006 (392 compañias)
81% de las empresas encuestadas tenían un proceso de CA o
CM o tenían planeado desarrollarla
2008 Ernst & Young Encuesta global de 
Auditoría
el 42% de los encuestados, utilizan alguna forma de Auditoría
continua.
2008 KPMG y IIA 
España
III Estudio sobre la situación 
de AI interna en España
el 42% de los encuestados, utilizan alguna forma de Auditoría
continua.
2007 Ernst & Young Encuesta global de 
Auditoría
el 44% de los encuestados, utilizan alguna forma de Auditoría
continua.
Modelos de Auditoría Continua
Modelos Conceptuales
Modelos Empíricos, experimentales
Documentos guía de asociaciones profesionales
Modelos orientados a automatizar procedimientos de 
auditoría (fase de ejecución de la auditoría)
Modelos integrales que involucran las diferentes fases de 
auditoría
Orientados a EAM (Módulos Embebidos de Auditoría)
Módulos MCL (Monitor Control Layer) 

ALGUNOS MODELOS 
Y METODOLOGIAS 
DE AUDITORÍA 
CONTINUA
IIA (GATG 
3) 
ISACA  
(DIRECTRIZ 42)
CHAN & 
VASARHELY 
I
UNIBANCO 
(Aquino et 
al; 2010)
METODOLOGIA 
MAINARDI
(Mainardi; 2011)
MODELO 
REZAEE 
(REZAEE ,ET 
AL 2002)
MODELO 
ONIONS
(ONIONS, 
2003)
MODELO 
WOODROOF
(WOODROO
F, 2001)
Algunas metodologías de 
Auditoría Continua
E-CONTROL en el Sector Público 
Colombiano
Antecedentes:
•El Control Fiscal en el sector público Colombiano, es ejercido por 63
Contralorías (Nacional, Distritales, Departamentales y Municipales)
•A partir de la Constitución Nacional de 1991, el Control es posterior y
selectivo.
•La vigilancia de la gestión fiscal de las Contralorías es ejercida por la
Auditoría General de la Nación.
•El Control Fiscal presenta una crisis de credibilidad
• Colombia se ha caracterizado en los últimos años, por estar en los
primeros lugares en materia de gobierno electrónico en Latinoamérica.
La crisis del Control 
Fiscal Colombiano
Falta de 
Oportunida
d en los 
procesos*
Politización 
de algunas 
Contralorías*
Sin planes 
de 
desarrollo 
Tecnológico 
en los 
últimos 10 
años*
Sin TIC´s
en los 
procesos 
de 
control 
fiscal*
Recursos
Insuficient
es*
Ausencia 
de un 
control 
fiscal 
interno*
En los últimos años, el Control Fiscal
territorial es percibido por la sociedad
Colombiana y por los medios de
comunicación como un sector en crisis
[2]
Hallazgos fiscales en el 2009, por parte
de las entidades de control por un total
de $ 3.8 Billones, y tan solo se ha
logrado recuperar el 1% ($ 38.000
millones)[3]
Escándalos de corrupción de Contralores
de Bogotá, San Andrés y
Barrancabermeja.
Colombia se encuentra en el puesto 78
de 178 países en el Índice de Percepción
de corrupción 2010[1]
[1]: Transparencia Internacional (2010)  [2][3]: Auditoría General de la República (2010)  
LATENCIA 
La Auditoría General de la República,
en su último informe de gestión 2011-
2012 destaca “......las auditorías se
realizan uno o dos años después de
la ejecución de los recursos y en
muchos casos, cuando ya el
detrimento patrimonial se ha
consumado” (Informe de gestión
Auditoría general de la República
2011-2012, 15)
EVOLUCIÓN GOBIERNO 
ELECTRÓNICO EN 
COLOMBIA
CONPES 2790
SINPRO (Sistema de 
Información Normativo y de 
procesos de la Administración 
Pública)
Decreto Ley 2150 
Decreto anti trámites (art. 26, 
Las entidades de la 
Administración Pública deberán 
habilitar sistemas de 
transmisión electrónica de 
datos para que los usuarios 
envíen o reciban 
información….)
1995
CONPES 3072 –
AGENDA DE 
CONECTIVIDAD
2000
Ley 790
“El Gobierno Nacional 
promoverá el desarrollo de 
tecnologías y procedimientos 
denominados gobierno 
electrónico o en línea en las 
entidades de la rama ejecutiva 
del orden nacional y,en
consecuencia, impulsará y 
realizará los cambios 
administrativos, 
tecnológicos e 
institucionales……..”
2002
CONPES 3248 
Política de Estado 
el Gobierno 
electrónico
2003
Decreto 1151
Estrategia de 
gobierno en 
línea bajo la 
Coordinación
de MINTIC’s
2008
CONPES 3650 
Importancia estratégica 
la implementación de 
la estrategia de GEL en 
Colombia
VIVE DIGITAL
20112010
E-CONTROL
Control en línea
Firmado convenio que fortalece el control en línea en el país
Bogotá, D.C.
Bogotá, D.C.,Noviembre 29 de 2011Un nuevo convenio de colaboración entre el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República, 
la Procuraduría General de la Nación y la Contaduría General de la Nación permitirá que se aúnen esfuerzos para 
fortalecer los mecanismos de control ciudadano usando las TIC.
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/noticias.shtml?apc=e1c1--&x=12555
LAS TAAC’s EN LOS PROCESOS DE  CONTROL  SU RELACIÓN CON LA  AC. 
Existen diversas clasificaciones de TAAC’s pero la más generalizada es la
planteada por autores como Pinilla Forero (1997, 181), Loh (2002, 39), Cerullo
& Cerullo (2003) y Smieliauskas & Bewley (2010, 18),
La Auditoría alrededor del computador (Auditing around the
computer)
La Auditoría con el computador (Auditing with the computer)
La Auditoría a través del computador (Auditing through the
computer), AC
Nivel de avance de la AC en Colombia
• En función de las TAAC’s, en la fase de Auditoría con el
Computador.
•En general, aún existe poco conocimiento de la AC en el control
fiscal Colombiano y el énfasis de uso de las TIC’s esta en la
automatización de algunos procesos que hacen parte del
Proyecto de diseño de un modelo de AC en el 
contexto del sector público Colombiano.
¡Muchas Gracias 
por su atención!
Preguntas y Respuestas
Información de Contacto
fjvalenciad@unal.edu.co
(57+6) 8879300 ext. 55610
Manizales (Caldas) Colombia
